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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
+ 
  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
+ 
  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 




владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 





уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 





уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
 + 
 
уметь анализировать полученные результаты 




знать и применять методы системного анализа; + 
  




уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
+ 
  




уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
+ 
  






Отмеченные достоинства работы:  
Работа посвящена вопросам обеспечения устойчивого развития городов с помощью интеграции 
водно-болотных угодий в городское пространство, эта тема была предложена автором работы на 
основе многолетнего интереса к тематике.  
Зарубежный опыт управления городскими водно-болотными территориями освещен с помощью в тч 
личных интервью с сотрудниками Лондонского водно-болотного центра, проведенных автором.  
При подготовке работы пройдена практика в компании «ЭтноЭксперт» в рамках совместного проекта 
с Wetlands International «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения 
пожаров и смягчения изменений климата».  
Несомненным достоинством работы является значительный объем информации, представленной в 
виде картографического материала, таблиц и рисунков.  
Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных рекомендаций по 
устойчивому развитию водно-болотного заказника, расположенного в черте города Минска.  
 
Отмеченные недостатки работы: не замечено. 
 
Заключение руководителя: 
Оценка «отлично» с рекомендацией предоставления работы на конкурс лучших работ. 
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